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Sareh Joko Pitoyo. Q. 100 090 288. Peranan Komite Sekolah dalam Proses 
Pendidikan di Sekolah Dasar di Kecamatan Baturetno Wonogiri. Tesis. Program 
Studi Manajemen Pendidikan Program Pascasarjana Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 2012. 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan karakteristik:                        
1) peranan Komite Sekolah dalam perencanaan proses pendidikan;                               
2) struktur anggota Komite Sekolah; dan 3) faktor pendukung dan penghambat 
Komite Sekolah dalam menjalankan peranannya dalam mendukung proses 
pendidikan di Sekolah Dasar swasta di Kecamatan Baturetno Wonogiri. 
Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Desain yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah model pendekatan etnografi. Penelitian dilaksanakan di SD/MI swasta di 
Kecamatan Baturetno Wonogiri. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik 
wawancara mendalam, observasi, dan dokumen. Teknik analisis data dilakukan 
dengan menggunakan model analisis tertata dalam situs, yaitu menggunakan 
matriks daftar cek yang berupa format untuk menganalisis data lapangan dan 
matriks waktu tertata untuk menampilkan dan menginterpretasi perubahan yang 
berupa format-format. Validitas data dilakukan dengan menggunakan teknik 
triangulasi, member check, dan key informant review.  
Berdasarkan analisis dan pembahasan, penelitian ini menyimpulkan bahwa: 1) 
Tidak semua komite sekolah optimal menjalankan peranannya dalam perencanaan 
proses pendidikan di Sekolah Dasar/ MI swasta. Hal ini diindikasikan dari adanya 
komite yang belum memiliki program kerja sendiri guna mendukung program 
sekolah. Dari tujuh SD/MI swasta yang ada, baru empat komite yang sudah mampu 
melaksanakan peranannya dalam perencanaan proses pendidikan, yang ditunjukkan 
dengan adanya program yang disusun komite sekolah.; 2) Tidak semua komite 
sekolah terbentuk melalui proses yang sesuai dengan ketentuan. Komposisi 
keanggotaan komite sekolah terdiri dari unsur sekolah dan masyarakat. Ditinjau dari 
tingkat pendidikan, ada dua sekolah yang mempuyai komite sekolah dengan tingkat 
pendidikan yang relatif cukup rendah. Komposisi tersebut dapat menggambarkan 
pemahaman terhadap wawasan tentang kependidikan pada para anggota komite 
sekolah; dan 3) Faktor pendukung Komite Sekolah dalam menjalankan peranannya 
dalam mendukung proses pendidikan meliputi adanya kerjasama yang baik antara 
sekolah dengan komite sekolah serta ketersediaan dana untuk membiayai 
penyelenggaraan pendidikan di sekolah tersebut. Faktor penghambat Komite 
Sekolah dalam menjalankan peranannya dalam mendukung proses pendidikan 
antara lain meliputi: kurang berminatnya masyarakat untuk ikut terlibat dalam 
proses pendidikan di sekolah, kurangnya pemahaman tentang wawasan 
kependidikan para anggota komite, kurangnya koordinasi antara komite dengan 
sekolah dan antar anggota komite. 
 





Sareh Joko Pitoyo. Q. 100 090 288. The School Committee’s Roles in 
Educational Process in Elementary Schools at  Baturetno Sub District of 
Wonogiri. Thesis. Educational Management of Postgraduate Program of 
Muhammadiyah University of Surakarta. 2012. 
 
The objectives of the research are to describe the characteristics of: 1) the 
School Commitees’ roles in educational process planning; 2) the School 
Commitees’ membership strcutures; and 3) the supporting and inhibiting factors for 
the School Commitees in playing their roles in private schools’ educational process 
in Baturetno Sub District of Wonogiri. 
The type of the research is qualitative research. The design employed in the 
research is ethnographic design. The research was administered at private 
elementary schools in Baturetno Sub District of Wonogiri. The data collecting 
method was done using indepth interview, observation, and document techniques. 
The data analysis was done using ordered analysis model within the site, namely 
using checklist matrices to display and interpret field notes and ordered 
chronological matrices to display and interpret the changes in the form of formats. 
The data validity is done using triangulation, member check, and key informant 
review techniques.  
The research concludes that: 1) Not all the school committees are able to 
play their roles in educational process planning optimally. It is indicated by the fact 
that not all committees have their own program to support the school programs. 
There are four among seven private elementary schools commitees that  are able to 
play their roles optimally.; 2) Not all the school committees are formed through the 
proccess in accordance to the regulations. The composition of the school committes’ 
membership consist of school and communities. Viewed from educational 
background, there are two school committees members that have relatively low 
educational background. Such a composition reflect their understanding on 
education system; and 3) the supporting factor for school committes in playing their 
roles to support educational proccess cover the mutual cooperation and 
communication between the school committees and the schools and the availability 
of fund to finance the educational process at schools. The inhibiting factors cover 
the communities’ less interest to be involved in the educational process at schools, 
the less understanding on educational system,  and the less coordination between 
school comittees and schools and among the school committes’ members. 
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